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Afirma su Identidad 
 
Este mapa de progreso describe la progresión cualitativa de la competencia Afirma su 
Identidad. Dicha competencia consiste en que el estudiante afirme su identidad desde el 
reconocimiento y valoración de sí mismo y de sus distintas identidades (histórica, étnica, 
sexual, social, cultural, entre otras). Esto implica la conquista de su autonomía, la 
autorregulación de sus emociones, cogniciones y conducta, la vivencia plena y responsable de 
su sexualidad y una postura ética que le permita asumir una actitud crítica, justa y responsable 
ante la realidad. 
 
La progresión de esta competencia se describe en diferentes niveles de logro y a partir de las 
siguientes dimensiones: 
A. Se valora a sí mismo.  
Implica que el o la estudiante reconozca sus características, cualidades, limitaciones y 
potencialidades que lo hacen ser quien es, las valore y se sienta bien consigo mismo, 
aceptando que es capaz de asumir retos y alcanzar sus metas. Asimismo el o la 
estudiante desarrolla un sentido de pertenencia a su familia, escuela, comunidad, país 
y mundo. 
 
B. Autorregula sus emociones.  
Implica la habilidad de reconocer y tomar conciencia de las propias emociones, a fin de 
poder expresarlas de manera regulada, considerando el contexto. Ello permite 
aprender a modular su comportamiento, de acuerdo a su proceso de desarrollo, en 
favor de su bienestar y el de los demás.  
 
C. Reflexiona y argumenta éticamente.  
Supone desarrollar la capacidad de ACTUAR según sus principios éticos en relación  a  
sus decisiones y actuaciones  de carácter moral considerando los  derechos y deberes y 
los principios que sostienen la vida que busca el bien y lo justo.   
 
D. Vive su sexualidad plena y responsablemente.  
Supone  la habilidad de establecer relaciones de equidad entre varones y mujeres, así 
como  relaciones afectivas libres de violencia.  Implica también, la capacidad de 
reconocer situaciones relacionadas al ejercicio de la sexualidad que ponen en riesgo su 
bienestar y la importancia de asumir conductas de autocuidado para evitarlas o 
protegerse. 
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Descripción de los niveles del mapa de progreso de la competencia Afirma su Identidad 
  
Nivel Descripción 
 
 
 
 
Destacado 
Se reconoce como una persona valiosa, capaz de organizarse para alcanzar sus metas. Es consciente de sus 
múltiples identidades  (cultural, religiosa, sexual, de género, nacional, étnica, global, política, etc.) y de 
cómo interactúan unas con otras. Tiene un plan de vida en el que articula dichas identidades,  y muestra 
disposición a resolver sus contradicciones para el bien propio y el de los demás. Toma en cuenta la 
dignidad de las personas, los derechos humanos y  su responsabilidad en las acciones para tomar 
decisiones frente a una situación de conflicto moral, y justifica su importancia. 
 
 
 
VII 
Reconoce y valora sus identidades (cultural, religiosa, sexual, de género, étnica, política, etc.) y reconoce 
que estas se articulan o pueden entrar en contradicción. Comunica sus emociones, sentimientos, logros e 
ideas distinguiendo el contexto y las personas, y comprendiendo sus causas y consecuencias.  Utiliza 
diversas estrategias para regular sus emociones y fortalecer sus relaciones de manera asertiva, justa y 
empática. Asume un punto de vista ético en situaciones de conflicto moral, reconociendo la dignidad de las 
personas, los derechos humanos y la responsabilidad en sus acciones. Explica la importancia de aceptar,  
comprender y vivir plenamente su sexualidad, y toma decisiones responsables articuladas con su proyecto 
de vida. Analiza críticamente estereotipos corporales, sexuales, de género y otros, y se relaciona con los 
demás bajo un marco de derechos, sin discriminar por género u orientación sexual y sin violencia. Identifica 
situaciones que vulneran los derechos sexuales y reproductivos y propone pautas para prevenirlas y 
protegerse frente a ellas. 
 
 
 
 
VI 
Reconoce y valora sus características personales, culturales y sociales, sus logros, los cambios de su etapa 
de desarrollo, y se desenvuelve con seguridad y confianza en diversos grupos. Explica y autorregula sus 
emociones, toma conciencia de sus estilos de comunicación, busca ser asertivo, empático y respetuoso 
para el propio bien y el de los demás, y comprende las razones de los comportamientos propios y de los 
otros. Sustenta su posición frente a situaciones de conflicto moral, considerando las intenciones de las 
personas, las consecuencias de sus posibles decisiones, los principios involucrados y las normas 
establecidas. Explica los cambios corporales y sexuales que se dan en varones y mujeres durante la 
adolescencia. Se relaciona con sus compañeros y compañeras con equidad y analiza críticamente 
situaciones de desigualdad de género en diferentes contextos. Explica la importancia del respeto, el 
autocuidado, el cuidado del otro y la reciprocidad en las relaciones de amistad y pareja, y propone pautas 
para prevenir y protegerse de situaciones que afecten su integridad en relación a la salud sexual y 
reproductiva. 
 
 
 
 
 
V 
Reconoce y valora sus características personales. Identifica sus capacidades y limitaciones y se desenvuelve 
con seguridad en diversos grupos. Aprecia su pertenencia cultural a un país diverso. Explica y evalúa sus 
emociones y utiliza estrategias para autorregularlas, buscando ser asertivo, respetuoso y responsable de 
sus acciones para el bien personal y el de los demás. Argumenta su punto de vista frente a situaciones de 
conflicto moral, en función del daño potencial hacia otros, los principios involucrados y las normas 
establecidas. Reconoce los cambios corporales y sexuales de la etapa de desarrollo que atraviesa. Se 
relaciona con sus compañeros y compañeras con igualdad y reflexiona sobre los estereotipos de género 
presentes en su entorno. Explica la importancia de establecer vínculos afectivos positivos y de 
sobreponerse  a los cambios que se producen en ellos (separación, pérdida, etc.), asumiéndolos como 
parte de su desarrollo personal. Identifica conductas para protegerse de situaciones que ponen en riesgo 
su integridad en relación a su sexualidad. 
 
 
IV 
 
Reconoce y valora su pertenencia familiar y cultural, sus características físicas y psicológicas, capacidades, 
intereses y logros. Anticipa, explica y regula sus emociones básicas y complejas, y explica sus consecuencias 
para sí mismo y  los demás. Explica por qué considera buenas o malas determinadas acciones con razones 
que van más allá del gusto, distingue las intenciones y consecuencias de las acciones y una situación de 
conflicto moral, puede argumentar señalando lo que socialmente se espera de ella o él como una buena 
persona. Se reconoce como niña o niño, e identifica las diferencias corporales y sexuales de varones y 
mujeres. Se relaciona con las niñas y niños con igualdad, reconociendo que pueden desarrollar las mismas 
capacidades y tener las mismas metas. Identifica comportamientos que fortalecen o debilitan la amistad y 
pone en práctica aquellos que mejoran sus relaciones afectivas. Identifica situaciones que afectan la 
privacidad y expresa la importancia de buscar ayuda cuando alguien no la respeta. 
 
 
 
 
 
III 
Reconoce y aprecia sus características físicas, capacidades, gustos y su pertenencia familiar y cultural, y 
asume que es capaz de realizar tareas y aceptar retos. Identifica y expresa sus emociones y reconoce sus 
consecuencias para sí mismo y  los demás.  Guiado por un adulto, adecua sus comportamientos empleando 
estrategias básicas de autorregulación. Identifica acciones cotidianas que se consideran buenas o malas. 
Diferencia entre las intenciones y sus posibles consecuencias.  Reconoce que no es correcto dañar a otros y 
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 puede sustentar su respuesta con argumentos que dejan ver que se pone en el lugar del otro. Se reconoce 
como niña o niño, nombra sus características corporales y sexuales, y explica que niñas y niños pueden 
realizar las mismas actividades. Identifica muestras de afecto y comparte lo que siente al recibirlas de las 
personas que estima. Identifica a las personas que le hacen sentir protegido y seguro y recurre a  ellas 
cuando las necesita. 
II Se identifica como niño o niña con habilidades, características e intereses propios, valora sus cualidades y 
las de otros niños y se siente miembro importante de su familia y comunidad. Es capaz de tomar decisiones 
con seguridad, considerando sus posibilidades y las de los demás. Reconoce sus emociones e identifica el 
motivo que las originan, se regula con mediación de un adulto considerando las normas de convivencia. 
I Se identifica como niño o niña con gustos y preferencias distintas del otro, busca afirmarse sintiéndose 
capaz de colaborar de acuerdo a sus posibilidades y de manera espontánea en algunas tareas cotidianas, 
realizándolas por sí mismo.   Identifica algunas situaciones en las que necesita el consuelo y compañía de la 
docente para regular sus emociones, dándose cuenta que sus actos afectan a otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejerce su Ciudadanía 
 
Este mapa de progreso define los estándares de aprendizaje para esta competencia y 
describe su evolución a lo largo de la Educación Básica Regular.  Dicha competencia 
consiste en convivir en cualquier contexto o circunstancia, y con todas las personas sin 
distinción. Esto implica que el estudiante construya relaciones sociales desde la 
condición que tenemos como sujetos de derecho y desde  el  cumplimiento  de  
nuestros  deberes  ciudadanos.  En  ese  sentido,  involucra establecer  relaciones  de  
respeto,  solidaridad  y  equidad  que  promuevan  el  diálogo intercultural.  
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Esta competencia se manifiesta cuando el estudiante aprende a manejar conflictos 
de manera  constructiva  y  a  comprometerse,  partiendo  de  la  reflexión  sobre  
principios democráticos, con acuerdos y normas que permitan el bienestar de la sociedad 
y el cuidado del ambiente y los espacios públicos.  
Asimismo consiste en analizar situaciones diversas que ponen en juego derechos de 
distinta naturaleza, deliberar sobre ellas a partir de una posición que se sustenta en la 
institucionalidad, el Estado de derecho,  los principios democráticos y expresar   
indignación   ante   situaciones   que   vulneran   la Constitución Política. Con ello, el 
estudiante podrá diseñar y gestionar iniciativas que contribuyan a la construcción de 
una sociedad más justa y equitativa, basada en el respeto y la promoción de los derechos 
humanos.  
La progresión de la competencia “Ejerce su ciudadanía” se describe a partir de las 
siguientes dimensiones  que se van complejizando en los distintos niveles de este mapa:  
A. Interactúa  con todas las personas desde una perspectiva intercultural reconociendo 
que todas son sujeto de derechos y tienen deberes. 
El estudiante reconoce que todos tenemos derechos y deberes y se relaciona con los 
demás a  partir  de  esta  premisa.  Reflexiona  sobre  las  diversas  situaciones  que  
vulneran  la convivencia democrática y actúa frente a las distintas formas de 
discriminación (por género, fenotipo,   origen   étnico,   lengua,   discapacidad,   
orientación   sexual,   edad,   nivel socioeconómico o cualquier otra). Asimismo el 
estudiante se identifica con su propia cultura a través de prácticas sociales, tradiciones y 
saberes de su comunidad, y es empático al interactuar con personas de diferentes 
culturas  y  está  dispuesto  a  enriquecerse  de  esa  experiencia.  
B. Construye  y  asume  normas  y  leyes  utilizando  conocimientos  y  
principios democráticos.  
El estudiante maneja información y conceptos relacionados con la convivencia y hace 
suyos principios vinculados a la democracia. Involucra producir, respetar y evaluar las 
normas, así como cumplir con las leyes, en cualquier circunstancia reconociendo la 
importancia de estas para la convivencia. También supone respetarlas cuando no es uno 
el que los ha producido, e incluso cuando lo perjudica de alguna manera.  
 
C. Maneja conflictos de manera constructiva a través de pautas, 
mecanismos y canales apropiados.  
El estudiante comprende el conflicto como inherente a las relaciones humanas y como 
oportunidad de crecimiento. Desarrolla criterios para evaluar situaciones de conflicto y 
actúa con empatía y asertividad al manejarlos. Pone en práctica pautas y estrategias para 
resolverlos de manera pacífica y creativa. Llega a soluciones que contribuyen a construir 
comunidades democráticas.  
 
D. Delibera sobre  asuntos públicos a partir del análisis crítico.  
El estudiante identifica y define los asuntos públicos, distinguiéndolos de los privados. 
Maneja  diversas fuentes para la comprensión de dichos asuntos, siendo capaz de 
elabora conjeturas e hipótesis que le permitan explicarlos. Maneja nociones e información 
básica sobre la estructura del Estado peruano, los principios del Estado de derecho, así 
como la institucionalidad democrática para comprender los asuntos públicos.  
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Asimismo,  construye una posición propia a partir de la construcción de argumentos 
razonados  y  basados  en  principios  democráticos,  los  cuales  deben  ser  fruto  de  la 
comprensión y valoración de las diversas posiciones. Esto le permitirá construir 
consensos que busquen el bien común.  
E. Propone  iniciativas  y  las  gestiona  para  lograr el  bienestar de  todos  y  
la promoción de los derechos humanos.  
El estudiante participa y gestiona, en equipo, iniciativas vinculadas con el interés común 
y con la promoción y defensa de los derechos humanos, tanto en la escuela como en 
la comunidad. Para ello, hace uso de canales y mecanismos de participación democrática.  
 
Las capacidades que componen esta competencia establecen una secuencia que requiere 
iniciar con la problematización del asunto público, que luego podremos explicar y formular 
una postura propia. A partir de esta, buscaremos llegar a consensos o aceptar los disensos 
para finalmente, proponer iniciativas de acción con la finalidad de promover los derechos 
humanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de los niveles del mapa de progreso de la competencia Ejerce su ciudadanía 
 
 
 
Nivel Descripción 
 
 
 
Trata a las personas de manera solidaria, justa y equitativa, mostrando respeto por los 
derechos humanos y la ley como condición de la libertad y la dignidad humana. Valora la 
diversidad y se relaciona interculturalmente con las personas. Utiliza reflexivamente 
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Destacado 
diversos instrumentos legales para proponer normas aplicables a distintas escalas. En 
diversos escenarios, maneja adecuadamente los conflictos y delibera sobre asuntos 
públicos a partir del  análisis multidimensional y la comprensión de las diversas 
racionalidades, sustentando su postura en fuentes confiables y principios democráticos, y 
estando abierto a la posibilidad de reajustar su posición a partir de argumentos razonados y 
democráticos, para  aportar a la construcción de consensos. Asume un papel protagónico 
para proponer, organizar y ejecutar acciones que promuevan y defiendan los derechos 
humanos, la justicia y el reconocimiento de la diversidad cultural, y que vigilen las políticas 
ambientales nacionales e internacionales. 
 
 
 
VII 
Trata a las personas sin discriminarlas o estereotiparlas por razón alguna (por ejemplo, su 
apariencia, sexo, etnia, cultura, religión, discapacidad, orientación sexual o ideología), 
promoviendo sus derechos y asumiendo sus responsabilidades. Muestra respeto y apertura 
frente a culturas distintas a la suya. Utiliza reflexivamente el conocimiento de la Constitución 
Política, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los principios de la convivencia 
democrática para evaluar o proponer normas para la convivencia social. Frente a conflictos 
interpersonales en espacios diversos, propone alternativas democráticas de solución y utiliza 
distintos mecanismos e instancias. Delibera  sobre  asuntos  públicos con argumentos basados 
en fuentes confiables, los principios democráticos y la institucionalidad, y aporta a la 
construcción de consensos en el marco de la democracia; asimismo, rechaza aquellas posiciones 
que legitiman la violencia o la vulneración de derechos. Participa en acciones para promover y 
defender la Constitución Política, los Derechos Humanos y el Estado de derecho. 
 
 
 
 
VI 
Trata a sus compañeros y compañeras sin discriminar o estereotipar por razones de apariencia, 
fenotipo, sexo, etnia, cultura, religión, discapacidad u orientación sexual, y rechaza situaciones 
de vulneración de los derechos. Explica por qué es importante que las personas cumplan con 
sus responsabilidades. Muestra disposición al intercambio de ideas con miembros de otras 
culturas. Se basa en los principios de la convivencia democrática y los documentos y códigos 
que protegen sus derechos para proponer o evaluar normas en el aula y en la escuela. Además, 
ejerce el rol de mediador con acompañamiento del docente para la resolución de conflictos, 
haciendo uso de la negociación y el dialogo. Delibera sobre asuntos públicos formulando 
preguntas sobre sus causas y consecuencias y defendiendo argumentos democráticos de 
respeto a los derechos humanos y la institucionalidad del Estado. Analiza argumentos contrarios 
a los propios, entendiendo que detrás de las posturas hay intereses diversos. Propone, de 
manera cooperativa,  acciones  dirigidas  a  promover  y  defender  la  Constitución,  los  
derechos humanos,  la  diversidad  cultural  y  la  gestión  ambiental. 
 
 
 
 
V 
Trata a sus compañeros y compañeras sin discriminar o estereotipar por razones de apariencia, 
sexo, etnia, cultura o discapacidad, respetando sus derechos y reconociendo la importancia del 
cumplimiento de sus responsabilidades como niño. Muestra disposición por conocer otras 
culturas. Toma en cuenta los derechos de los niños para la construcción de normas, utiliza el 
dialogo y la negociación como mecanismos para manejar conflictos, recurriendo a criterios de 
igualdad o equidad y explicando su importancia. Delibera sobre asuntos de interés público con 
argumentos basados en fuentes, y reconoce la existencia de opiniones contrarias. Muestra 
interés en participar en acciones colectivas orientadas al bien común, la solidaridad, la 
protección de las personas vulnerables y la defensa de los derechos del Niño. 
 
 
IV 
 
Trata a sus compañeros y compañeras sin discriminarlos por razones de apariencia, sexo, etnia, 
cultura y discapacidad. Muestra interés y aprecio por las diversas manifestaciones culturales de 
su localidad, región o país. Cumple con sus responsabilidades en la escuela y en su casa. Toma 
en cuenta el punto de vista de todos para establecer acuerdos y normas que mejoren la 
convivencia en el aula y recurre al dialogo para manejar conflictos. Delibera sobre  asuntos 
públicos de manera razonada y apoya la postura más beneficiosa para todos. Colabora en 
acciones colectivas orientadas al logro de metas comunes y a la promoción de los derechos del 
niño. 
 
 
 
 
III 
 
Trata a sus compañeros y compañeras sin ofenderlos ni maltratarlos por su apariencia, forma de 
ser y de comunicarse. Muestra interés por conocer acerca de la cultura de otras personas de su 
localidad o región. Apela a normas y acuerdos establecidos, y recurre a adultos como 
mediadores para manejar conflictos y mejorar la convivencia en su aula.  Delibera asuntos de 
interés común, se informa sobre ellos y establece acuerdos que beneficien a todos. Participa en 
acciones concretas vinculadas con el bien común.  
II Se relaciona y juega con todos los niños y niñas de su grupo por propia iniciativa respetando a 
cada compañero de acuerdo a su particular forma de ser. Se interesa por otras culturas. 
Manifiesta espontáneamente lo que piensa sobre situaciones y conductas que lo afectan a él o a 
los demás y se involucra en la búsqueda de  soluciones, proponiendo ideas, escuchando las de 
los demás, y llegando a acuerdos en forma conjunta con la mediación de un adulto.             
I Se relaciona o juega de manera espontánea e intencional con otros niños y adultos, evita por 
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iniciativa propia las situaciones que le incomodan e identifica algunas acciones que realiza y que 
pueden dañar a otros. Colabora en el cuidado de los objetos y espacios comunes que utiliza 
durante sus actividades cumpliendo los acuerdos asumidos por el grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx 
Xxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 
Identifica acciones 
cotidianas que se 
consideran buenas o 
malas. Reconoce la 
relación que encuentra 
entre las intenciones y 
sus posibles 
consecuencias.  
Reconoce que no es 
correcto dañar a otros 
y puede sustentar su 
respuesta con 
argumentos que dejan 
ver que se pone en el 
lugar del otro. 
Explica por qué considera 
buenas o malas 
determinadas acciones 
con razones que van más 
allá del gusto. Opina sobre 
las intenciones y 
consecuencias de las 
acciones que se perciben 
como buenas o malas. En 
una situación de conflicto 
moral puede argumentar 
señalando lo que 
socialmente se espera de 
ella o él como una buena 
persona.  
Comprende las 
consecuencias y la 
responsabilidad de 
sus acciones para sí 
mismo y para los 
demás. Argumenta 
su punto de vista 
frente a 
situaciones de 
conflicto moral, en 
función del daño 
potencial hacia 
otros, de los 
valores y de las 
normas 
establecidas. 
 
Sustenta una 
posición frente a 
situaciones de 
conflicto moral, 
considerando las 
intenciones de las 
personas 
involucradas, las 
consecuencias de 
sus posibles 
decisiones, los 
valores 
involucrados y las 
normas 
establecidas. 
Asume una postura 
frente a una 
situación de 
conflicto moral 
analizando todas las 
partes e integrando 
en su 
argumentación una 
postura de 
principios éticos 
reconociendo la 
dignidad de todas 
las personas y los 
derechos 
fundamentales, y la 
responsabilidad de 
sus acciones. 
Justifica la 
importancia de 
considerar la 
dignidad, los 
derechos 
humanos y  la 
responsabilida
d en las 
acciones para 
tomar 
decisiones 
frente a una 
situación de 
conflicto 
moral. 
 
II III IV V VI VII DESTACADO 
Expresa algunas 
razones de su 
actuar en 
situaciones 
simuladas 
percibidas como 
buenas o malas. 
Identifica quién o 
quiénes se vieron 
afectados 
positiva y/o 
negativamente  
por sus 
acciones.  
Da a conocer lo 
que piensa y siente 
cuando percibe 
como buenas o 
malas 
determinadas  
acciones. Identifica 
las causas  que 
motivaron sus 
acciones  y las 
consecuencias 
positivas o 
negativas para si 
mismo. 
Señala razones 
sobre lo que  
piensa y siente 
cuando percibe 
como buenas o 
malas 
determinadas  
acciones, 
cuestiona  
intereses y 
resultados de  las 
acciones 
cotidianas 
consideradas 
Señala razones 
sobre lo que  
piensa y siente 
cuando percibe 
situaciones que 
evidencian 
dilemas morales, 
cuestiona  
intereses y 
resultados de  las 
acciones 
cotidianas 
consideradas 
como buenas o 
Argumenta las  
razones sobre lo 
que  piensa y siente 
cuando percibe 
situaciones que 
evidencian dilemas 
morales, teniendo 
en cuenta no solo 
razones personales  
sino normas y 
convenciones 
sociales,  cuestiona  
intereses y 
resultados de  las 
Construye una 
posición ética ante 
situaciones que 
confrontan 
principios que 
están en conflicto 
en la sociedad, y  
analiza como  los 
estereotipos  y  
prejuicios  influyen  
en las acciones de 
las personas. 
Identifica, desde su 
rol como ciudadano 
 
Comentario [SdMFH1]: Poco claro. 
¿Qué quiere decir “reconoce la relación 
que encuentra”? El fraseo no ayuda. 
Inicialmente mi sugerencia era que 
diferencia intenciones de consecuencias. 
Comentario [SdMFH2]: No se 
entiende qué es lo que comprende. ¿Qué 
es responsable de sus acciones? 
Comentario [SdMFH3]: No es 
correcto poner valores, estos son 
culturalmente relativos. ¿A qué valores se 
refieren? Basta con el daño y las normas 
sociales en este nivel 
Comentario [SdMFH4]: No es 
correcto usar el término valores. Si nos 
movemos en términos de principios hay 
que quedarse a ese nivel, el de los 
derechos de las personas y los principios 
éticos. La palabra valores sugiere 
relativismo. 
como buenas o 
malas por otros. 
malas por otros y 
los relaciona con 
valores de su 
comunidad y 
familia. 
acciones cotidianas 
con los valores de 
la sociedad y 
autoevalúa  sus 
acciones en 
referencia de sus 
principios 
construidos.  
del mundo, la 
responsabilidad de 
sus acciones, 
confrontando  sus 
acciones con los 
principios éticos 
asumidos.  
 
Sensibilidad moral 
 
       
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx 
Xxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 
Identifica acciones 
cotidianas que se 
consideran buenas o 
malas. Reconoce la 
relación entre las 
intenciones y sus 
posibles consecuencias.  
Reconoce que no es 
correcto dañar a otros 
y puede sustentar su 
respuesta con 
argumentos que dejan 
ver que se pone en el 
lugar del otro. Valora 
ser un niño/niña 
bueno/a y comportarse 
adecuadamente con los 
demás. 
Explica por qué considera 
buenas o malas 
determinadas acciones 
con razones que van más 
allá del gusto. Opina sobre 
las intenciones y 
consecuencias de las 
acciones que se perciben 
como buenas o malas. En 
una situación de conflicto 
moral puede argumentar 
señalando lo que 
socialmente se espera de 
ella o él como una buena 
persona. Intenta 
comportarse de acuerdo a 
ese ideal social. 
Comprende las 
consecuencias de 
sus acciones y las 
de otros para sí 
mismo y para los 
demás. Argumenta 
su punto de vista 
frente a 
situaciones de 
conflicto moral, en 
función del daño 
potencial hacia 
otros y de las 
normas sociales 
establecidas. Se 
plantea metas en 
las que están 
presentes criterios 
éticos tales como 
ser una persona 
responsable. 
 
Sustenta una 
posición frente a 
situaciones de 
conflicto moral, 
considerando las 
intenciones de las 
personas 
involucradas, las 
consecuencias de 
sus posibles 
decisiones, los 
principios éticos 
involucrados y las 
normas 
establecidas. 
Expresa su deseo 
de ser una persona 
que toma en 
cuenta principios 
éticos para su vida. 
Asume una postura 
ética frente a una 
situación de 
conflicto moral, 
integrando en su 
argumentación 
principios éticos,  los 
derechos 
fundamentales, la 
dignidad de todas 
las personas y la 
responsabilidad de 
cada quien por sus 
acciones. Se plantea 
metas de vida que 
incluyen elementos 
éticos de respeto a 
los derechos de los 
demás y de 
búsqueda de 
justicia. 
En una situación 
de conflicto 
moral, razona 
en función de 
principios 
éticos, que 
intenta 
universalizar. 
justifica la 
importancia de 
considerar la 
dignidad, los 
derechos 
humanos y  la 
responsabilidad 
de las acciones, 
así como la 
reciprocidad en 
las relaciones 
humanas. Se 
plantea metas 
éticas de vida 
(ser justo, ser 
responsable, 
etc.) y articula 
sus acciones en 
función a ellas. 
 
 
1 
 
 
Perfil El estudiante se reconoce como una persona valiosa, identificado con su cultura y el país, que actúa con autonomía y de acuerdo a principios éticos en la toma de decisiones de su vida y en la vivencia de su sexualidad. Asimismo, es 
un ciudadano crítico y activo que contribuye al desarrollo de la sociedad siendo responsable con el ambiente y los recursos económicos, convive de manera democrática, participa en los asuntos públicos y comprende las sociedades. 
 
Compe
tencia 
Afirma su identidad para reconocerse y valorarse a sí mismo, cuando autorregula sus emociones, pensamientos y conducta, vive responsablemente su sexualidad y asume una postura ética ante la realidad. 
Ciclos III IV V VI VII DESTACADO 
 Identifica acciones 
cotidianas que se 
consideran buenas o 
malas. Reconoce la 
relación entre las 
intenciones y sus 
posibles 
consecuencias.  
Reconoce que no es 
correcto dañar a otros 
y puede sustentar su 
respuesta con 
argumentos que dejan 
ver que se pone en el 
lugar del otro. Valora 
ser un niño/niña 
bueno/a y comportarse 
adecuadamente con 
los demás. 
Explica por qué 
considera buenas o 
malas determinadas 
acciones con razones 
que van más allá del 
gusto. Opina sobre las 
intenciones y 
consecuencias de las 
acciones que se perciben 
como buenas o malas. En 
una situación de 
conflicto moral puede 
argumentar señalando lo 
que socialmente se 
espera de ella o él como 
una buena persona. 
Intenta comportarse de 
acuerdo a ese ideal 
social.  
Comprende las 
consecuencias de sus 
acciones y las de otros 
para sí mismo y para los 
demás. Argumenta su 
punto de vista frente a 
situaciones de conflicto 
moral, en función del 
daño potencial hacia 
otros y de las normas 
sociales establecidas. Se 
plantea metas en las que 
están presentes criterios 
éticos tales como ser una 
persona responsable. 
Sustenta una posición 
frente a situaciones 
de conflicto moral, 
considerando las 
intenciones de las 
personas 
involucradas, las 
consecuencias de sus 
posibles decisiones, 
los principios éticos 
involucrados y las 
normas establecidas. 
Expresa su deseo de 
ser una persona que 
toma en cuenta 
principios éticos para 
su vida. 
Asume una postura ética frente a 
una situación de conflicto moral, 
integrando en su argumentación 
principios éticos,  los derechos 
fundamentales, la dignidad de 
todas las personas y la 
responsabilidad de cada quien por 
sus acciones. Se plantea metas de 
vida que incluyen elementos 
éticos de respeto a los derechos 
de los demás y de búsqueda de 
justicia. 
En una 
situación de 
conflicto moral, 
razona en
función de 
principios 
éticos, que 
intenta 
universalizar. 
Justifica la 
importancia de 
considerar la 
dignidad, los 
derechos 
humanos y  la 
responsabilida
d de las 
acciones, así 
como la 
reciprocidad en 
las relaciones 
humanas. Se 
plantea metas 
éticas de vida 
(ser justo, ser 
responsable, 
etc.) y articula 
sus acciones en 
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función a ellas. 
Ejes 1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 6to. 1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to.  
  
 
 
Señala acciones 
que considera    
buenas o 
malas.  
Comparte 
hechos de su 
experiencia que 
muestran 
situaciones 
donde se 
considera el 
bien personal y 
el del otro (en 
el juego, por 
ejemplo).   
Verbaliza el 
deseo de no 
dañar a otros. 
Reconoce la 
relación 
entre las 
intenciones 
y sus 
posibles 
consecuenci
as. Explica 
las razones 
por las que 
sus acciones 
no deben 
dañar a los 
demás y 
expresa el 
deseo de 
comportars
e 
apropiadam
ente con los 
otros y no 
lastimarlos. 
Explica las 
razones por las 
que considera 
buenas o malas 
determinadas  
acciones, y 
opina sobre sus 
consecuencias y 
sobre las 
intenciones de 
las personas 
que las llevan a  
cabo. Reconoce 
o que los demás 
significativos  
esperan de ella 
o él como una 
persona moral 
(que no dañe a 
los otros, que 
los trate con 
amabilidad, 
etc.), y valora 
esas 
expectativas. 
 
 
 
 
 
 
 
Explica por 
qué considera 
buenas o 
malas 
determinadas 
acciones con 
razones que 
van más allá 
del gusto. 
Vincula las 
intenciones 
de las 
personas y 
consecuencias 
de sus  
acciones y 
establece un 
balance entre 
ellas.  
Argumenta 
sobre lo que 
se espera que 
ella o él haga 
en una 
situación de 
conflicto 
moral, y es 
capaz de 
tomar un 
punto de vista 
social 
(entender lo 
que la 
sociedad 
espera de una 
buena 
persona, por 
ejemplo).  
 
Reconoce que 
sus acciones 
traen 
consecuencias, 
y que debe ser 
responsable por 
ellas.  
 
Da razones del 
por qué una 
acción es 
incorrecta o no, 
en relación al 
daño potencial 
a los demás y a 
su adecuación 
con  las normas 
establecidas. 
Logra tomar un 
punto de vista 
social  y 
entender lo que 
la sociedad 
espera de una 
buena persona, 
y manifiesta su 
interés por 
cumplir con 
este estándar. 
 
 
Comprende 
las 
consecuencias 
y la 
responsabilid
ad de sus 
acciones para 
sí mismo y 
para los 
demás. 
Identifica 
situaciones de 
dilema moral 
y argumenta 
su postura 
tomando en 
cuenta tanto 
las normas 
sociales como 
los principios 
éticos 
involucrados.  
Logra tomar 
un punto de 
vista social  y 
entender lo 
que la 
sociedad 
espera de una 
buena 
persona, y 
manifiesta su 
interés por 
cumplir con 
este estándar  
Articula una 
explicación 
sobre lo 
correcto o 
incorrecto de 
las acciones 
de las 
personas, y 
la argumenta 
tomando en 
cuenta 
principios 
éticos. 
Comprende 
los conflictos 
morales y la 
importancia 
de 
analizarlos 
para tomar 
decisiones. 
Manifiesta su 
deseo de ser 
una persona 
que no 
lastime a los 
otros. 
Sostiene con 
argumentos su 
posición frente 
a situaciones 
de conflicto 
moral, 
considerando 
las intenciones 
de las 
personas 
involucradas, 
las 
consecuencias 
de sus posibles 
decisiones, y 
las normas 
sociales 
establecidas y 
los principios 
éticos 
Manifiesta su 
deseo de ser 
una persona 
que no 
lastime a los 
otros y rija su 
vida con una 
perspectiva 
ética. 
Sustenta con 
argumentos 
razonados una 
postura ética 
ante una 
situación de 
conflicto moral 
considerando 
los elementos 
que lo 
conforman, y 
los derechos 
humanos. 
Manifiesta su 
deseo de ser 
una persona 
que no 
lastime a los 
otros y rija su 
vida con una 
perspectiva 
ética. 
Sustenta con 
argumentos 
razonados 
una postura 
ética ante una 
situación de 
conflicto 
moral 
considerando 
los elementos 
que lo 
conforman, y 
los principios 
éticos y los 
derechos 
humanos. 
 
Manifiesta 
su deseo de 
ser una 
persona que 
no lastime a 
los otros, 
colabore con 
el bien 
común y rija 
su vida con 
una 
perspectiva 
ética. 
Asume con 
argumentos 
razonados 
una postura 
ética ante 
una situación 
de conflicto o 
dilema moral,  
considerando 
los elementos 
que lo 
conforman, 
los principios 
éticos, la 
dignidad de 
los seres 
humanos y 
los derechos 
humanos. 
Manifiesta 
su deseo de 
ser una 
persona que 
no lastime a 
los otros y 
rija su vida 
con una 
perspectiva 
ética y, 
cuando es 
posible, se 
involucra en 
acciones 
para la 
búsqueda 
de justicia y 
el bien 
común. 
 
  
 
 
